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С Е Г О Д Н Я  В  Н О М Е Р Е :
Руководители Дивасоаскоге комбината п евервулгсь  
сппнеіі к рабочему шефстзу над колхозами. Ра*‘Я«ні- 
ине внзеіара ГУ МП а „О ал ач я вать  сявцизлистов вы ш э 
канцелярских рабвтйякев“.
О работе с сочувствуютими. Телеграммы.
Об овладении технякой воЛоч&янЗГ (Материалы 
составлены многотиражной газетой „Уральс^кй труб-
Фельбтон—вСаер-трех ясѳн“. Письма рабшькороа.
• т и
Н А  П О Л Я Х  С Е В А
КЕ HJESSETQ©, Д ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Р у к о в о д и т е л е й  о р г а н и з а ц и й  Д и н а с о в с к о г о  к о м б и н а т а  С у т я г и н а ,  Ч е к а с и к о в а ,  Я р у ш е в с к о г о ,  
Ф е л ь д м а н а  и  Б е л я н и н а  з а  и з в р а щ е н и я  ш е ф с т в а  н а д  к о л х о з а м и — п р и в л е ч ь  к  с у р о з о м у  о т в е т у
~~МЫ НЕ ИМЕЕМ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯРуководители Динасвгскога комбината повернулись спиной 
к рабочему шефству нал колхозами
Ш ефстве раб очи х  масс заво 
дов и ноіестрввн  над колхоза 
ни  ■ у ш і ш  П ервоуральско 
го  р а іе н а  им еет велмчаёш ее 
в н а ^ я н е  для вы полнения ува 
зан  веждя п арти и  а  раб» 
чего класса те» . С талина „еде 
дать  колхозы  больш евистским и, 
а  колхозников заж иточны м и 
В нынеш нем году колхозы 
наш его района осваиваю т я л а н  
сева ' по всем ку льту р ам  в раз 
мере 8 2 9 0  гектаров. Трудности 
освоения эте го п л ан а  ваклю чз 
ш е я  в том, что колхозы  при 
колоссальном н ед остатке  тягло 
вой силы , а  местами н  люд- 
ск в х  резервов долж ны нод- 
в я т ь  большие количество цели 
ны . Евеме того, трудности у с л с и  
няготся еще н  там , что в ны 
веш нем  гаду посев та к и х  трудо 
« м к іх  к у льту р , к а к  квртефэль 
н  овощи увеличен  но сраіне 
в и в  е прошлым годен почтя в 
четыре раза.
Р айонны й  комитет партии
строевский- «равтор  .К о м м у ­
н а р "  я  „С та л и н е ц "  леспром  х.о 
з а , б л агод аря  лучшему у д а р я й  
ку ТОВ. Солодову, Й9ДЧЯЛК всю  
р е л и з у  и  15  га  м ято й  з е н л а , 
чем колхозу  им ени „ С т а л и н а "  
б ы л а  ѳк а за н а  су щ ес тв е н н ая  
нем ещ ь.
0 б га зц # ? у ю  м атер и ал ья о -т ех  
ян ч е ск у ю  но мощь но  с е в у  
о к а за л и  б н л гм б а ев с к в з  о р г а н и ­
з а ц и и  ел ан ск о и у  н о л х  о з  у 
„И ?кр& “ .
И з в-зех о р ган и зац и й  р ай о н а  
то лько  руко води тели  Д н г а г о і-  
сеогѳ  ком бината (се к р е та р ь  
п артк ом а Сутягин, д и р ек то р  
заво да  Чекасинов, н а ч а л ь н и к  
гт^ '-и те л ьс тв з  Йрушевский, р у  
к е в о д я т е іи  проф сою зны х о р га  
н и з а ц я и  Фельдман и Белянин} 
н и чего  н е  п е ія л н  и  де срх  
иор н е  п оЕ нм аю т в  зад ач а х  
ш еф ства. Эти „ д е л ь ц ы 14 воспри  
и я л и  д и р ек ти в у  п а р т и я  о по­
мощ и п р о л етар и ата  заво да  н п д- 
ш еф аем у  Ь е л х е іу , к а я  очарех* 
н е е , ничем  "веебосневанноевопросы шефекей помощи кол
хозам еэ стороны гаводев и к ним требование я  р а в н я я  
нов строек района ставил еѳ саботировать помощь колхозу  
всей  резкостью н а  всем протя от н ачала до конца Краеяере- 
ж е н и н  п о д г ы в з к л  к  «еау и тигеѳ всего о§ „втон говорят 
тем более ставит ото в самый с іе д у ю и и ѳ  ф эк ты : 
р а з г а р  сева. ‘ Весной ны неш него года ін -
С некоторы й запозданием , н асо вск и в  орган и зац и я  в иед- 
жосло ряд а больш их у си ли й , ш е ф н ы й  колхоз С лобедскего  
районному ком итету в а р т к н  совета им ени газеты  _„П равда“ 
удаѵ Jb н а  участке ш е ф г к о і н о гл ад и  бри гад у  для рем он та 
пом ощ и колхозам со атереиы  инвентаря', состоящ ую  нз маль 
р я д а  заводов в н о в о с т р о е к  де* ч е ш е к , к е то р .л з  к а  д р у г о е  
биться в гат н тел ь в ы х  уояехо в . д ен ь  после п р и езд а  в колхоз 
О бравцовую  помощ ь колхозам  я з  вего  сбеж али , 
р ай о н а  н з  всех  заводов н  ново Ш еф ы  о бл аго д етельствовали  
етроекГ о к ш л  рабочи й  класс ? ко лх озн и ко в  присы лкой  деп о  
о р ган и за ц и и  Т р у б ітр о ев ск о ?  т о а н е й  -дазко ив‘ятиОй н з ба* 
пром нлещ & дки, о чзм  у ж е ео б л и о тек  л и тер ату і-ы ;
- общ алось н а  стран и ц ах  нашз£ Р у к о в и я т е ^ ь  стр о и те л ь ств а  
гаяеты . Я р т ш е в с к в й  —  тяап и ч н ѳ й ш и  •
Трубстреевскнв орган н іаа:??  вач. Оа нсслал в нодш ф н ы і 
взяли д с и ’лкитедьм о  шефство колхоз тр ак тор  «С тали н ец »  d 
н ад  Н еве-У ткинскам  колховсм, гаком  со стоян и и , п р я  котором  
Они вы вело в число передовых т р а к т о ?  я е  мог бы ль п с а « л ь »  
колхозов но темнам  и качеству зе в а я  в работе. Н а ^ т р а к и р  
сева подш ^ф аы й им ноіѳ  але» сознательно в добрали таки х  
с е с в с к в і колхеа „и м ен а Б .д е н  трактористов, которые я в л я к т -  
воге“ . ся коицентрироваааы м и наси-
Ір в м о  тего, трубстрог векке теллм и рвачеетва, х у л и ган ства  
организации  оказали  матери а  равгильдяйства. Престуг?ни- 
азь н с  ахвическум  помощь в ки, п о еа ж е н в ы е  в а  трактор , 
ход* сева колхозам Б и твм ек о ге і вместо работы в колхозе завя  
п  П очияковехого советов. Трак- дись срывам носеваей в в 
тор  „К ом м унар", посланны й в аервы ѳ  жѳ дни работы вы вели
Б и таи к у , всп ахал  только в од- 
во н  колхозе „ Б л ю х е р а “ 90 га 
аемля Еолхоз „Н овая деревня", 
бзагодаоя номоши Трубстроя, 
р ав ь ш е  веех закончил сев зер­
новы х. Трубстроевпы помогают 
отстаю щ ем  колхоаам  Бнтим- 
к в  закончить  сев.
в з  строя трактор и п рн ц екн ы е 
о р у ін я .
Н аибэлеѳ безобразно о р г а н а - 
за и аи  Динаса отнеслись к  по. 
гр у зке  евм евю гв картофеля 
для подшефного колхоза. Онн 
м ел ад Б  п а  п#груз*у  таки х  
л вд ой . которн» два д і я  г р у ік -  
В П очян ёо іскгм  со м те  трублн чо л м р а вагвна в свою бо*
зо б р а зэу »  рабату увен чали  
том, что украли  ед и н  мешок 
семенной гартош ки .
Из веех этих  ф актов ан тя  
партийного отг?еш еяия к  i s  
яроеам  шефской помощ и в с?ве 
колхозам paSosfa с 1» стороны 
ізгаео вск и х  о п г я н в за гв й  кадо 
сделать  СЛР57ЮЩИ0 втгвотч:
Работа С у тяги р а , Чекагиго* 
ча, Я куш ев;кого , Ф е г  дм ана в  
Б ел ян и н а  ри  чте' иное, кар 
сплошной яезер, я з* а  в а  теле 
з-ефства г а б э ч и х  наш его гаЭ- 
ова вад  к ел х ^ заа в . Эти рѵко- 
зо д я т е ’ и своей беадея ельго- 
гтью , бюрозгратгче евм  отяоше- 
иаем к  рабочему ш е ф т у  н 
б е з я в р т т в 'н н о в т и о  влев^ш ут 
в з  рабочий Клайв Динасового 
«ом бивэта, они н з і> а щ аю т  
директивы п ар ти и , которая 
гозлеж н ла к о ло ссал ьн ее  задали 
sa  рабочи? класй промыш лен­
ности во стз*ш еяию  в  е о л х о і -  
b ’S деревяе.
Почему так«е а и т и п а р т я ів о е , 
бюрократическое и б*аотв»тст 
в«янюі' ѳтиош ег я е  рѵков»д?те* 
лей даяасйвой п лощ ад ки  к 
внаолн^нЕ ю  н ар т и й ч ях  ди рек­
тив сходит им е р у к ?
Н геэинечмэ одно, что эта 
н ятер^а ноте я д а  всякую  меру 
ів р т я й в о й  ответетвевзости , не 
пѳчам ает уж е свои х  задач п 
разучи ли  ч. во у больш евистски 
аы к о л яять  те  задачи , кѳторые 
перед н и и н  ноетавлеяы  пар­
тий 4 в всп ргсах  ш ефгкай по* 
м Л пя колхозам .
Нееоходимо р у к о в о д я щ и м  
р ;:З о яаы м  организациям  сде- 
л а т ь  и з геего  э т а г а  соответст* 
гую щ ие вы воды . Д іл ь ш е  тер  
п т., та -9т і  яо зо р а , к а  сим по­
к р ы в аю т д в г а с о в с іи а  о г а в н  
з а 5 г а  е з ’ь  рай®к-— н е л ь з я . С а- 
б о т гж я и х ам  р а б л е г о  ш еф етза  
надо дать по рукам . Надо 
я из гат ь  я х  к  порядку , Надо 
в а у ч ят ь  их умению  в ы а ел а я ть  
іи р » 5 т и в н  п ар тн н  в  по бодь- 
ш евист.'йи бороться за  оконча- 




На Первомайском взеелке 
участки  я*д огороды отз«дал 
тов. М елкев. О ря равбквхе ого 
редов он допустил ош ибку т а ­
кого пврядка: рабочим, кото 
ры е имеют свои дома и усадь 
бы, н арезал  еще по у о а я ь із  в 
Пврзомайском поселке. Ж ивут 
эти рабочие в готовы х к іа р т я  
pax .
ІІД Ір Ш в І
Мы, сотрудники Смрдпищо- 
т>т>га: Л у зя р и и , Г '^кзти  -а, Уа- 
к и т , Голов, П »н 'м а»ев, Еу"зя е ” 
ц«ва, Фсолсв, Н ааардев хотим 
сееадить каотоф ѳль, в е  не име 
ех  семяв. Тов._ К у н ік з  сначала
обещал вы дать н м сем б вю г»  
картеф еля, яо « е я е  \ъ яа д ает .
З е к л я  у вас  обрабетааа, про­




П рн вы дйче семейного щірто 
феля хройвнкевгкь-м  раіочвм  
? 9лучился поляыЯ бѳсяорвдок. 
Сннсок а а  к о л у ч ея зе  картофе* 
ля сэставлялн  на едии л на, 
яоэтѳму некѳтеры е рабочие 
ухи три лн сь  я> л у ч ять  дза  р аза
ПРОВОДИТСЯ НЕВЕРНО
Х орояиа картофель на еотчу 
давали  12  килограмм по ц ен е 
16 копеек, а  гнилой картоф ель 
стал и  давать то  взеем ь к и л о г ­
рамм пэ 18 коавек  з а  к зл о г  
рамм.
Вздершбз*
К Н Д Й ЗИ Л У ІЛ ЬН Ы Е  ОГОРОДЫ ТРУБСТРОЯ 
БЕЗ АГРОНОМИЧЕСКОМ ПОМОЩИ
Не плохо прош ла вспаш ка 
иядивидуалъаы х  огоредов в з  
Тру 'стро». Все рабочие я  служа 
щие в о н іл и  в а ^ м е т ь  этзго 
большоге политического дела. 
Обработка подходят к  кояцу, 
так ж е я  песадка. Плэхі то, 
-то ва все время па огородах 
никто не взд ел  агронома — его- 
родинха н есды ш ал и х  слзетэв, 
к а к ,я  что еавсать, а  мвогее 
нуж даю тся в  со в ета х  агровома.
К ак  обработать и о н у ,  где н 
какие к у льту р ы  нуж но р а іса
ж евать . Об э м и  м з а р т я й я а я ,  
■и сою зная организации  не 
оза§зтні£Сь* З ібы ло  об етом е  
р а ? З Ѳ .
Нужгто сделать, чтобы ту к »  
водителем работ б и л  а г р з н щ . 
Его вОЁеты вес-бхедвчы. П р е ­
бы ван и е его н а  огероде я«л>  
нсс ью у в е л іч н т  j j m i i .
' Этот яреэел  н у ж н о  н с ір а -  
вить  и дать а гр зн е а а — or род 
« н к а  ва воля огородов Труо- 
етрвя.
Черепанов
- Нунаркин сам дезорганизует сев
К^лхѳ» в м е з и  В о р о с я л о в а  к е л х е з ^ в к а  ііо в е в  II. И . в  Б > , 
зак о н ч и л  н е с е з  з е р в о я ы х  ft 2 1 1 р е д а н  не в ы ш л а  н а  р а б е т у -  
м ая , п іе е я н в  7 0  ге к т а р о в . П ред  j Е у к а р к и и у  бы ло  в р ад л е ж еч о  в х  
гадатель к о л х о за  т о в .^ Е у к а р к и а  в ы и а т ь  и п о стави ть  п е р е  і н г
м я в о п р іс в  у в е р , вп л-ть  до от-22  м ая  с д е іа л  вы ходным днем
д ля всего колхоза. 22  м а г  бы л 
праздник «Н иколая день» . В 
результате  к о лх о зявк и  пичова-
•1” * •? ? і« аwe
д ач а  вод суд, m  Ку- зі к а л  2 3  г»  
сам н ч в а гс я  я  л е в  ш ал н а  , а -  
бету . Надэ в р я гв а ть  Ку л ар к и ва  & 
» 'р * д к г .  Г А Ш 0 8
П о сигнала, и ,, ПЗ■ I й
О п л ач и в ать  специалистов б ы і і і <в 
кан ц ел гірсн и х ра бо тн и к ов
Р а а ' я с н е н и е  з а м .  н а ч а л ь н и к а  с е к т о р а  
т р у д а "  и  з а р п л а т ы  Г У М  Г Р  а  т о в .  А г у ф а
3 9 2  руб. в месяц, с іу ж а -Г а зет а  „Под «вам енем  Л е ­
нива" в №  1 0 3  сообщает *б 
н з в р а щ е я и я і  в о г і і т в  трута 
специалистов в а  Д в я а е ш м  за 
воде. 'Гам, с у д я  не м атериалам  
газеты , ?аведе& а ..ораги валь- 
я а я “ тр а д и ц и я— ечетоведу и 
секретарю  ял ати ть  пе 3 0 0 — 400  
руб. в м есяц , а  техн и кам — 200 
•3 5 0  руб. С этим б е і бразяы м  
явлением  надо немедленно по­
кончить. Мы у ж е  вм»ем саеде- 
в и я , что пе тр есту  „О гнеупер* 
в нервом к вар тал е  на варнлату  
сл у ж ащ и х  перерасходовано 
57 ты сяч рублей .
ГУИП утвердил на I I  квар ­
тал  еазодам треста „О гяеун*р“ 
следую щ ие лим иты  за р зл а т ы : 
снециалистам  и  «луж ащ яя 
вредная к в ар тал ьн а я  п л ата  
специалнстов —  11 7 5  рубле*
и л и
щ в м — 5 7 5 ’рублей в к в а р т а х  
я л н  192  рур. в месяя.
Это не зн ачи т, ковечн», ч те  
пред ельн а*  е я л а т а  И ТР— 3 9 2  
руб. в месяц или  кан ц елярско­
го р аб о тн и к а— 192  руб ., н# 
это зн ачи т, что средняя еи л ат*  
сп ѳ я н ал я е та  долж на б ы ть  
вы ш е, ч е к  средняя е я л а т а  
работника ап п ар ата . О к л а д ы  
устанавливаю тся в зависнм естя 
ет выполняемой раб іты .
Заводоунравленне динасового 
завод» ' долж зо н ем ед іе ян »  
н р вк р атн ть  н ед ен устім у іо  си ­
стем у повы ш енной о и л а т іі  
канцелярских я  а п п а р ат н ы х  
работников п е сравнению  в» 
епвннэлистам и я  установить 
д л я  и е с і е д и і і  ставки, соответ 
етвую щ в* в ы іе х ш е м е і  работе.
Рейд  печати на Дегтярке
, Д І Р Е Ш А  ОБКОМА О СД ІЧЕ
Т Ш Н З Ш Е Ш  БОЛЬШЕВИКАМИ 
ДЕГТЯРКИ НЕ ВЫПОЛНЕНА
<
У спеш ное в іи о л а е н я е  ,вр в - 
и :и о д й т в е в « е і програм м ы  на 
и в е к и х  р у д н и к а х  за в и ­
с я т  o r  того, к а к  п а р т и й н а я  
о р г а н и за ц и я  р азвер ты вает  борь 
бу ва «владен и е тех н и к о й  н р і -  
м з м д с т в а , в перву ю ^  очередь  
сам и м и  Е ем м увнетами.
О блавтной ком итет п а р т и и  в 
«воем н о с т а в е в л е н н я  по д о к л а ­
д у  о ходе стро и тельства  Сред- 
у рал м ед ьзтр ея  п р ед л о ж и л  п а р т -  
о р г а в к ш ш и ,  ч т с б с н а  обеспечила 
с д а ч у  ко м м у ен зтам и  в  первом у 
ѵ,ія э к з а а е з а  н а  овладение 
т е х н г к о й .
Б орьба за  о вл ад ен и е  т е х н и ­
к о й , к а к  п о к а зы в а е т  п р о вер к а  
в а  Д егт яр к е , « с т а в л е н а  н е  
у до влетво ри тельн о . Е о а я у в и -  
сты  б  1 м ая  н в  е д е н  не еда- 
л в  Т е х н и ч ес к и х  экзам енов  
Е р у ж к н  те х н и ч ес к о й  учебы  в 
ц ехах  работаю т с ж еребзям н.
Д егтяр и н еки в  б о л ьш е в и к а  
д о л ж н ы  я о ія т ь ,  что о вл ад ен и е 
тех н и к о й  я в л я е т с я  н е р в е й ш е й  
о б яза н н о с ть ю  каж дого  ч л ен а  
к о м м у н и еткч ескей  п а р ти и .
Бригада печати газет 
«Под знаменем Ленина» 
«За медь сзветав». 
Пэгщев, Мвршн, Пу- 
заткин.
Дегтярне воздана группа сочувствующих
Д егт я р и н гк и е  б о л ьш еви к и  
р а з в е р н у л и  вы п о л н ен и е р е ш е ­
ний  ХѴІІ с 'е зд а  п а р ти и  об о р ­
г а н и з а ц и и  гр у п п  со чувству ю ­
щ и х .
Н а ш а х т а х ,Д о и д о н !‘ и „М оск­
ва*’ в з  б л и зк и х  п а р т и и  лю дей, 
хорош их рабочих - у д а р я в к о в  
создана г р у в і а  со ч у в м в ,; ю щ вх . 
1  сочувствую щ и е в ст у п и л и : 
г о р н я к  Исаков- Н и к о л а й —  р а ­
б очи й  с 29  летЕИм преизвод- 
ствен н ы м  стаж ем ; забой щ ик 
Рябое А л ек с ан д р — кр асн ы й  
п а р т и за н ; яечегар  Шѵреичо■ 
sa В ера; забойщ ик К аргаполов
— си стем ати чески  к е р е в м п о л  
н я ю щ й ё  производственную  
програм м у; к а т а л ь  Аристов 
б ы ш н й  красн оарм еец , он  в 
ко н ку рсе  ш а х т  з а н я л  первое 
м еіто  по р у д н и к у , н еодн о крат­
но н р в м и р ѳ в а а за  п е р г ш п о л н е  
в н е  п р о гга а м ы ; забой щ ик н ац  
м ен Тумаров— в конкурсе ш ах т  
за н я л  второе моего, за" о б р аз­
цовую работу в п ервом гЗскиа 
д ан  п р ем и р о ван  велосипедом ; 
рабочяі? э л е к т р и к — Б архатов , 
забой щ и к н а д в е й  зигерѳв.
Погадаев-
Т е л е г р а м м ы
Ф Р А Н Ц У З С К И Е  С О Ц И А Л - Ф А Ш И С Т Ы —
ВёіРі іЫН ЗАЩИТНИКИ КАПИТАЛИЗМА
С о гл аш ател ьски й  второй  и я -  
те р н а щ іо в а л  тр ещ и т п е  всем  
ш вам . Дре его  к р у п н е й ш и х  н з р -  
тя  г е р м а м  к в я и  а в с т р и й с к а я  
од& ал- д ем о кр ати ч еск и е  а а р т я я ,  
п о тр р в ел н  к р ах , в в ед гс то в к е  
торж еств  кровавого  ф аш изм а.
Т еп ер ь  г л а в н е й  оп ер ев  2  и н - 
т е э й й ц а о к а л а  я в л я е т е я  ф р а н ­
ц у зс к ая  со ц и а л в зти ч е ск а я  п а р  
т и я .
З а к р ы в ш е й с я  23  м ая с 'е зд  
этей  п ар ти и  н о к азал , что о н а  
ь еук леж яо  идет к  р а з в а л у . Р е ­
волю ционны е рабочи е м ассы  
п окидаю т сѳцналастЕ ческую  
и ар твю . В 1 9 3 3  г ё д у  и з  s e e  
у ш л о  6 6 4 0  членов, а а  н е р в ы е  
4  м есяц а  в ы я е ш я е г е  года 2 5 0 0 0  
членов,
П р и зы в  ф р ан ц у зск о й  ком п ар  
т в в  н  у н и та р н ы х  ( іе в ѳ л ю ч и о я -  
н м х )  профсоюзов к  уси лен и ю  
бор ьбы  против ф аш яам *  н а х о ­
д и т рсз более п іяроЕ яй  о тк л и к  
в р я д а х  с о іи а іи с т я ч  с й и х р а б о  
чих . С в р а л н е т и н е в к н м  вож дям  
п р и ш л о гь  йьвлю чвть и з  ка;, т и в  
ц елую  г р у я п у  членов п а р т и я  
за  у чаети а в Амстердамским 
а а т и в с е н в е а  Еонгресее* в  1 9 3 2  
, соду-
Н есм отря н з  сви рены ѳ  З а ­
прещ ен ня гл авар ей , много рабе 
ч н х  социалистов участвэв& ло в 
ебіцефранцузеком ан тяф аш и ст- 
ком с е з д о . С1езд в о к азал , что 
с о ц и а л - ф а ш н с т с к н е  в о ж -  
д з  е щ і у п о р н е е ,  чем в и т ал и сти ч е ск о го  строя.
Курсы парторганизаторов
Партвом Средуралмедьстроя 
я р о іе л  курсы" яар то р гав в за -  
торо®. С Д егтярн яек и х  рудн и ­
ков я а  курсах  училось 10 че­
ловек. После курсов слуш атели 
н ап равлен ы  в’ работают нарт- 
организаторам и ш ахт , цехов 
бригад. П арторг ш ахты  тов.
С едлевский д ал  о к у р е ах  
о тзы в : «п яти дн евн ы ®  курсы  
п ар то р ган и зато р о в  д л я  м еня яви  
л веь  херош ей  ш к э^ е й , курвы  
помогли м я о  в о е р у ж в т іс я  но 
в ы н в  м етодам и  р аботы » .
р ан ьш е, сти р аю тся  всем и  м ера­
ми у д е р ж а т ь  в р о л е т а р е к я е  м ае 
с и  ?т  и эд л и ян о  р евол ю чи о ви вй  
бер бы  за  за х в а т  в .іас тв .
Ё р а м о й  н и т ь ю  ч е р е ^  все рѳ 
золю ияи с‘езда ироходит заб о ­
та о б л а го п о л у ч и я  к а н и т а л я в -  
м», С 'езд  о твети л  отказам  я а  
п р ед л о ж ен и е  ебщ ефраицузскѳго, 
ая ти ф а га ій т с ^ о го  с 'е зд а  об #ди 
ном ан ти ф аш и стском  фронте. 
О твергнуто вредлож ѳш ве о не- 
м едлекном  у с т а н о в л е н я и  едиво- 
г« фронта с кйм вартией.
В р е зѳ л ю ц и я  с 'евда  в е  гево- 
р и т с я  н в  слова о борьбе в чреэ 
в ы ч а ів ы м я  д е к р е та м и  ф р а *  
яу зско го  н р аЕ втел ьетва , всецело 
н а в р а в л е я н ы н я  в р о ти в  к а т е р е -  
ресов т р у д я щ а х с я . Н ичего  н е  
г ев ер к тс я  т а к т е  о борьбе п р о ­
т и в  сн и ж ен и я  з а р п л а т ы  и д р у  
г я х  эко н ом яч еек и х  ір е б е в а н а й  
рабочи х . П ы т ая с ь  п р ед о т­
в р ати т ь  с к э н іа т е л ь н ы й  р азвал  
п ар ти и , со ц и ал-ф аш и стски е  е?ж  
д і ', особенно «левы е" н а  е 'е зд е  
нгм ало I#  т а * а  о берьбе с ф а ­
ш изм ом , о бо еу щ ествлегн и  социа 
ли зм а.
П р ік я т ы е  с 'ездом  револю ция 
н о к а з я в а ю т , одг& ко, чте сопи 
а а - ф а ш іс т и  же дум аю т действо 
в ать  в а т ф а ш з ё т е ь е й  берьбе, 
в то ж е в р е м я  е н а  усердно моро 
ч ат  го л ев т  рвбэчим , что ео д ва  
л в зм  вэ Ф р ан н и и  м ож но о с у щ е  
стви ть  м ирны м  п у тем , і е з  я а  
с н л ьс тв е я ів го  н н з г е р ж в и я я  ка
Сводка
о выполнении про звэдстввя- 
ной п р о г р а м ш ы  з а в з д а ш н  
р а й о н а
з а  2 6  м а я  1 9 3 4  г о д а
М Е Т А Л Л
(В t o i s  з і)
Р Е В Д А :  3





Я г о в с в а я  во еящ и н а , п р я  a s
тебйом  с о д е іе т в в я  своих манч- 
ж у р с к в х  холопов, о гя е м и м е ч е м  
берется г, г^ в  л а і ч е е к я м  дви ж е 
н ге м . В М у к д е и к о і  г р е в з в ц н и , 
•тослѳ неудачной п *пы т«и  р азо ­
р у ж и т ь  кр евтьгн , я  сон вы  ер *  
в зв е и ?  і г з в ш и у ю  б чбарднров-
к у  н еско льки х  районов к  з а ­
п аду  города Ц зян ь -Ч ж еи . Ц ел и ­
ком у н и что ж ен о  1 7  дер евен ь , 
Во в р “м я бэм Зардн ровки  уби то  
ѳволо ЮОО' к н т а іс к и ?  к р ес тья н .
По сообщ еяню  к и тай ско й  п е ­
ч а т а в  М аз-іж ѵ рн в  сейчае и м еет  
ся  около ЮОООО п о вств к д ев .




М артен . .  Н а  холо дя , ремонт*
Х о л о д н ы й . 1 0 ,5 2  1 4 ,5  1 3 9
Г орячий  . 1 6 ,5  1 3 ,5  8 1 ,9 0  
Б и л и м в а й ;
Домна 4 5  4 0  8 8 ,9
Т рубы  2 2 ,4  9 ,2  4 1 ,1
М Е Д Ь
ДЕГТЯРКА:
Медн. к и ч .  4 0 0  5 8 6  І 4 6  
Серн. ко л? . 6 8 3  4 8 5  71
ОГНЕУПОРЫ
Д И Н А С:
П еревозка З авод  т в т  я* -з*  
к в а р ц и та  j  я е в о д а ч я  э л е в т р з
Помол . .  ан е р ги и .
Ф орм овка . 1
О бж иг .
В помощь парторгу
О  Р А Б О Т Е  С С О Ч У В С Т В У Ю Щ И М И
О дявм  н з  в аж н ей ш и х  о р га - 
яяЕ ац и о ж яы х  м ер оп ри яти й  п а р ­
т и и  в  сбластн  парти йного  
« т р э в т е л ь с т іа  я в л я е т е я  сезда- 
а и е  я р я  в и зев ы х  п а р т и й р ы х  
о р г а н в з а п у я х  г р у п и  ео чувст- 
вуЮ щих ВКП(б).
X V II с 'евд  и вр тй и  в евеей 
р е зе гю п в и  жо д о к л ад у  тов. Е а- 
г а н о в в ч а  у к а за л , что г р у п п ы  
со чувству ю щ и х  создаю тся „ д л я  
сп лочен и я  в е к р у г  В Е В (б )  н а и ­
более б л и зк и х  к  п а р т и и  бое- 
п а р ти й н ы х  а к ти в и с то в , в о іа -  
з а в ш и х  на дел е— в а  н р он звпд- 
« т і е ,  в к о л х о з? ,— свою  а к т и в ­
н у ю  еомощь я а р з и и , но ещ е 
я е  п о дгото влен н ы х  в  в ст у п л е ­
н и ю  в п а р и ю .
О твечая то в . Б а к о в у  я а  веп  
р ос— „Е то 9ТЯ еочувствую ш нв? 
Ч ем  они р а зн я т с я  о т  подавляю  
щ его  бо л ьш и н ства  ргооѵих и 
колхезииЕС в, которы е т а к ж е  
бщшвяо со ч у вству ю т и дове­
р я ю т  б о л ь и е в г с т с к о і а з р т и и ? “ 
(вод о бяого  рода во н  роем  з а д а с т  
с я  в ек о т о р ы в в  рабочими в  в 
в а ш е й  о бл асти )— „ П р а в д а 15 у к а ­
з ы в а е т :
„ Б о с с іо р н ѳ ,ч т »  б о л ьш евветвк ал  
я а р т и і  н е л ь зу е тс я  св іу встви о м  
я  й і г р а а я ч н ы м  д овери ем  м вл- 
л ж о ввы х  м а«с тр у д я щ и х ся . Б е з  
атм осф ер ы  д овери я , я а р т я я  не 
м огла бы р у к о в о д я »  етровтель 
ствои еоц и аллзм а. Но едво д ел о  
в р е т  д о вер ять , просто е о іу в -
етвовать, а  другое— бы тьоргавн  
зэванным сочувствую щ ем.
Г р у н в ы  ее ч у в с тв у ю щ и х — о рга 
в и я а ц и я  м е п а р т и й в ы е , не 
тесно п р и в ы к а ю щ и е  к  п артам  
Это— новы й  приходной  р ем звь  
от п арти и , к а к  а в а н га р д а  пр» 
л е т а р я зт а  к  ш ирочайш им  н а с  
с?м тр у д я щ и х ся , В ойти  в г р у з  
п у  (# іу в с т в у ю щ я х — з  и а  ч й т 
стоять ещ е на с т у п о л ь к у  ближ*: 
s  в а р т а и . С о чувітву ю щ и й  берег 
н а  себя о н р е д ел е н аы е  о б яза н - 
еости и я в л я е т с я  н роводвк:ои 
п ар ти й н о го  в л п яп и я  н а  о е іал ь  
н ы е  б о е а а р т и й в ь ’е Ш с с ы . Ов 
р аботает во д  р у к о зд д ствеа  ей  
йвчвой  и а р т я й я о і  орглнизз*  
цип и  ів д ч и в я е т с я  всем  р е ш е ­
ния»  я а р т я г я ы х  органов.
Прием в г р у п п ы  со ч у вству ю ­
щ их п р ои звод и тся  р еш ен и ям и  
за в о д с к и х , у ч р еж д ен с к и х  '  в  
прочих н а р т в й и ы х  ком итетов, 
ПОЛйТОТДОЛОВ МТС, совхозов К 
ж елѳзиодорож ногв тр ан с н е р та  с 
р еком ендацией  д в у х  членов « а р  
ти и » .
В торой  в л в и у в  С в ір д л о в ік о  
го О баока ®ще 3 0  и в р т а  с, г. 
лр едл еж н л  всем р айком аи  п ар  
т и я  р а зв е р н у т ь  работу по ор­
ган и зац и и  ’ г р у п п  сочувствую  
щ ях  и у си л ен и ю  работы  сре 
ди н и х . П осле втего  врош  
л о у ж о  я о л то р а  м есяц а , но мно­
гие п а р то р га н и за ц и я  но-больш е- 
бисгске ещ е яо  р азвер н у л и  р а ­
боту с с о ^ у зо ів у ю щ и м й . В
ІО гы енском , Г о р я н с к о м  и Ко 
енвекем  районах  Кеми П ерм яц­
кого о к р у г а , н н іа к о й  работы  с 
(то ч тветву ю ви м в  в е  ведется. 
С екретарь Е уды м корекого  р зй -  
кома т. Хромов в б 'я с я я е т  это 
тен , что „ г е  дошли наш и р у к и  
до со ч у вству ю щ и х ".
П роверка п ерестр ой ки  п а р т ­
работы  на о тд ел ьн ы х  п р ед п р и  
м тяях  Своодловска в с к р ы л а 'ц е  
лы й р я д  ф актов, сви д етел ьству  
й щ и х  об о сл аб л ен и я , а  ин о гда 
а о ндаяом  о т с у и т й я  работы  
яо  о р га н и за ц и и  г р у п п  сочувст­
вую щ их и р з з а в р т ы я а " в ю * с р е ­
ди н и х  п арти В н о -весп втатель - 
вой р а б о т ы  (Х им м аш строй , 
Т р а ч п а р д  и т. д ).
П ри создай а  и г р у п п  со ч у іе т  
в у ю ш в х , веобходвм о изб  ж а ть  
к а н в а я е й щ и в ы , огульн ого  пс<д 
хода к  п р и н и м аем ы м . Р абот? 
ао  созданию  г р у п п  со чтвству  
ю щ ах и  п р и в л е ч ен и е  в н е е  
в р е д а я а ы х  б е с п а р т и й н ы х  ак тн  
вистов  есть с е р ь е з н а я  иовсе- 
д н е в зя  работа п а р ти й н ы х  о рга 
в и з а ц и і .  Г р у н в а  со чувству ю  
щ их я в л я е т с я  одянм  и з резер  
ВОВ ЕОПОЛЕРИИЯ п а р т и й н ы х  ря  
дов. О днако, в я  е  ш  к а , 
ио в ір б а в к в  сочувствую щ их 
имеет месте в  р я ^  п ер ви ч н ы х  
и а р т о р г а я я л ц н й . Н а м ел ь н а ц е  
Х§ 1 (С вер д л о вск ) в г р у в я ы  
сочувствую щ их вер б у ю т н еяр о - 
в ер ен п ы х  лю дей. Н апри м ер , 
С грахов  только д в і  м *«яца р а ­
ботает н а  м ельн и ц е, а  он у ж е  
в г р у п п у  п р я н я т .
При о р г а н и за ц а я  г р у п п  со- 
« у в е т в у к щ з х  надо и збеж ать
і ф о ом альн зго  бю рократйчееког* 
подхода к  ятвм у в аж и ей ш ем у  
м ероприятию  я а р т н и . В своем 
ж м тановлрн иж  о перестройка 
и ер в й ч н ы х  и р ай о н н ы х  аа р т н й  
н ы х  о р г а н и за ц и й , Ц К  н а р т и в  
у к а з а л , что п р и  со зд а н и и  г ? у п п  
го ч уввтву ю щ ях  надо н е  сводять 
дело к  ф орм альны м  моментам 
( з ч іе з р в н и я  а н к е т , вы д ач и  удо 
стоверений  и  т. д .) , а  необхо 
димо работу  р а з в е р н у т ь  по су ­
щ еству , обращ ая больш ое вни 
м ание на м ар к с и стеад -д ев и я  
с»ое в с с з н т а т и е  с о ч у в ’т в т ю  
щ ч х , в а  п р и в л е ч е н и е  и х  к  а к  
тявн ой  д е я т р іь н с е  и  по вы пол 
явн о ю  реш ен и й  п а р т и я  и  п р а  
зи тел ьства . Но не везд е  это  
у к а з а н и е  в ы в о л и я е т е я . Накр^а 
м эр, в К р а ? я « у р з л  ске ве вр а- 
мл ч и стки  п еревед ен о  s  со ч у в ­
ствую щ и е 8 5  ч е л , н о  ни  одна 
п е р в и ч н а я  п а р т и й н а я  о ;.тан и за  
ам я же ведет с в и м в  восяи та- 
тельи ой  р а б о т ы .  Такое 
ж е  п о л зж гв и е  вскры то  в а  заво  
д е  нм. Д зер ж и н ск » ™  (П ер м ь).
П ар ти й н ы м и  о р ган и зато р ам и  
г р у п и  со ч у вству ю щ и х , надо 
в ы д е л я ть  п р о в е р е н н ы х  ЛЕе<ей, 
сто й к и х  и гр ам отн ы х  ком м у­
нистов, м огущ их а е  б м ы п е в я е т  
с к н  о р г а я й зе в а т ь  работу  г р у п н , 
п о м егать  с зч у в с т в у ю щ гм  в их  
борьбе з а  вы п о л н ен и е р е ш е а я й  
а а р тл н  и п р а в ^ т іл ь с т в а ,— за 
п о вы ш ен и е у ро вн я  езо ях  ао 
л и ти ч ес к и х  зн а н и й .
К аж ды й со ч у встзу ю щ и ? обя* 
зав  изучать п р а г  р  а  м 
м у , у став  я  решения в а р  
т и я ,  и о с е щ а т ь  п а л я т
ш колу . Д ля к а ж ю в  г р у н в ы  н е  
обхядамо о р г а я я з о я а т ь  к р у ж в я  
я ш к о л ы  в е о ѳ т зе т с т в в и  с у ров  
аем  #6щй*о и  и е л я тк ч е е к о ге
р а а в я ія я .
Н а д е  я р а к т я к Ф  
в а т ь  я  т а к у ю  я  в и я  у  в»
ф^рму, к а к  ш еф ітво  я о /« іт е я -  
л е н н ы х  ко м м у н и сто в  я а д  „чнуз 
с т в у ю щ и м и . Е  атом у тож е я е л ь
я отн о си ться  ф орм альн о , к а к  
это имело мэсто в  С у грэсв . 
Гая к  с о ч у в с тв у ю щ ем  т . т . А І  
шезу к М .в . ro sy  б ы л  п р а я  
р е п л е я  к о м м у и аст  Б у л а т о в , я а  
б и в ш и й  о с іо л х  а о д ш зф а ы х .
К а ж д ы й  с о ч у в е т іу ю щ а і  еб я  
з а н  п о с е щ іт ь  о т к р ы т ы е  к а р -  
т я й я ы е  со б р ааж я , я а  к о т е р м г  
ож п о л ь зу е тс я  я р а в о я  с о в е щ а ­
тельного гал оса ., Н адо я р в в л е  
к а г ь  с о н у в с т в у ю ш н х  к  новее* 
дн евкой  р аб о те  п а р т г р у п п , д а  
з а т ь  им п а р т н а г р у з к я  я  п а р т -  
п о р у ч е и а я , у ч и т ы в а я  п р я  ат о я  
csjOHHOiTb н  л и чн ое  к а ч е е т .
Делѳ я е  то л ь к о  в том, чтобы  
п р ави л ьн о  со зд а ть  г р у а и н  со­
ч у в с т в у ю щ и х , а й в  т о » - /ч т о ­
бы  п р а в и л ь н о  о р ган и зо в ат ь  я  
р а з в е р н у т ь  р аб о ту  с н и м и .
Ш я р с к е  р а з в е р н у т ь  я я р г н й -  
н о-кѳсн нтател& иую  р а б о т у , под 
готовить я з  сѳ луявтв ю щ его  
стойкого я  « а н а т е л ь н с г а  к о я -  
ну н н ста, по б о л ь ш е ін с т с к н  6е 
р ю щ е го с я  з а  р е ш е н и я  я а р т я я  
и и р а в н т е л ь іт в а — зад ач а  б з л ь -  
ая  и о т в е г е т г е я н а я . Эту з а д а  
чу  в а р т о р г а в а з а ц и в  долж иш  
вы м о д н еть , р у ко во д ству ясь  р в -  
ш е в а л м а  XY1I с е з д а .
\
ПОЛОСА СОСТАВЛЕНА МНОГОТИРАЖКОЙ „УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК"
ОПЕРАТИВНО УСТРАНЯТЬ НЕДОДЕЛКИ В В8Л0ЧИЛКЕ
.Д ать решительны;! отпор настроениям строителей, что додзлкя цеха теперь дело только ш и х  зк сл л о а та ц и о н и и ш
УСКОРИТЬ ДОДЕЛКУ цехаОВЛАДЕЕМ, ТЕХНИКОМ ВОЛОЧЕНИЯчего, И ТР в  служ ащ его  были 
надравлѳяы на повыш е нйе своей 
технячсоісой и политической 
этому вопрос освоения полной; закалочной печи, где инструмент культуряоояж 
технической мощности всего обо 
рудоваиня цеха является во
щую термическую обработку
Волочильный цех Новотрубного х. Недостаток волочильного 
завода должен в ;934 году  дать инструкеато, производство кото- 
4200 tosh вар<»возных труб. По» }рого ваіерж нвается не)іокзлкой
‘ : в я и
после механической обр боткя 
долж ен получить соответствую*
просом, к которому ирииоваао 
внимание в«еа общественности
Выполнить ^то задание можно
только при условии борьбы за 
это всех рабочих, И ТР и служ а­
щ их с я  щ адки Трубстроя и з а ­
водов района, при условии иа- 
яряж еваой  борьбы с недостатка­
ми пускового периода.
Производственное совещание 
рабочих и ИТР цеха, проведен­
ное ,22 мая, вскры ло все основ­
ны е н€достатки, которые меша­
ют полностью освоить технвче- 
■окую мощность аггрегатов ц е­
ха.
Основными из этих  недостат­
ков являю тся:
1. Плохое качество сы рья . При 
этом необходимо отм етить, что 
в основном, брав его сводится 
к  трем видам: ялены , раковины
: «  рааностенаость.
2. Плохо подготовлено к  пус­
к у  оборудование склад а д л я  
трудной заготовки и молотового 
отделения, а именно! краны не 
жмеют стальных канатов и ц е­
пей, молот и м е е т  плохой 
шеорерывный передаточный ре­
мень, слаб нагрев труб перед 
і-аиаткой. t
3. Плоха* работа кранов дека­
важ ного отделения срывает нор* 
сильный ход работы  травиль- 
в ы х  ванн, отсутствует тщ атель­
н ая  промывка труб, что тормо- 
явтся  установкой брансбойтв, 
■: а еа нехватки воды . После 
.декапирования, трубы по ходу 
процесса волочения необходимо 
просушить, что такж е невозмож 
и о  ври неимении суш ила. Ком- 
влеке перечиеленвы х выше не­
достатков меш ает нормальной 
■работе волочильных станов, так 
в а к  трубы плохо продекапвро- 
ванные, т. е. плохо промытые и 
я е  просушены*», вызывают п' 
ч у  волочильного инструмента,1 
это  последнее вы зы вает плохо 
«'і"РГТВв протянуты х труб.
>хое*
5. Оборудование финисажа 
ещ е детально нэ проверено. Со 
стороны механичзс-ого цеха 
нет серьезного отношения к  окон 
нательной доделке оборуд во- 
н ея , в частности, на просмотр 
станков вы делены  слесаря, к о ­
торы е с работай но могут сира , 
виться. Эго все говорит ва т о , ' 
чго м еханичезіий  цех дает , лю ­
дей . лиш ь бы отделаться от во 
лочильного цеха.
Все эти недостатки должны 
изж ить эхсплватацнониики при 
конкретной помоща со стороны 
строителей, монтажников и 
механиков площ адки.
Н адо отм етить что со стороны 
некоторы х заводов П ервоураль­
ского райоша наблюдается яв л е­
ние, к ак  бы легче отделаться от 
помощи волочильному цеху. В 
частности, хромяиковский завод 
га  днях  выключил воду  и тре 
бует «ачлючеяия дорэвора, я до 
заключения таковогѳ „воды Труб 
строю не дадим".
Вопрос о договоре поставлен 
правильно, во это надо сделать 
бе» ущ емления волочильного 
« e r a .
Производственные совещ ания, 
вскры в неяостаткн в работе пе- 
х а  по производству, уделила еевь 
езвое ввимаяиѳ постановке тех ­
нической учебы. '
Техническая учеба в пехе не 
ведется П одготовленные кадры  
не повыш ают свои прѳизвочст 
венные звания в процессе воло­
чения, что необходимо при ра 
б те в новых условиях, с новым 
достаточно механизированным 
оборудованием.
Совещание отметило, что, ва 
ним аяоь работой ироизведствен- 
ной, мы долж ны повоедвевно 
бы ть связаны  с общественной 
' работой
Неообопвчо при этом дожить 
ся , чтобм усилия *яч»д>>го пабо-
У с и ’»” -1 'геждого долж ны быть 
напрзглвн  і  на детальное освое­
ние сроьго рабочего места. Это 
правило со стороны некоторых 
рабочих наруш ается. В цехе 
находятся люди, которы е не х о ­
т я т  совмещ ать свои техничес­
кие знания оо знаниями полити­
ческими.
Кочии—ком сом олец-кольцевой. 
не шосе дает комсомольскую п о ­
литш колу, считая себя. видимо( 
довольно подготовленным.
Т ов. И ванова—резчица, комсоі 
мелка,— на посещ ает полнгшк л у .
И з всего этого, к ак  іы в о я , слг 
дует одио. Необходимо вскры • 
вать, а не зам азы вать  каж дый 
даже м елочна* недостаток, с 
там. чтобы твердо я н ать .ч то  тор 
мозиТ- нот-.мальн^ѳ овладение 
волочильным оборудованием.
Необходимо береж но относить­
ся к оборудованию, д л я  ч е ” 
каждый птарш зй или рабочий, 
аеред началам  работы ; должен 
тщ ательно проверить его.
Организовать круж ки техуче- 
бы , и под личную ответзтвеи- 
нооть начальника ц~ха, обесае 
лить круж ки программами д л я  
учебы  и руководителями.
Необходимо в цехе организо­
вать тщ ательны й улет всей пр-> 
изводствевиой работ J , кон крет­
но вы являя  сры вщ иков, тормо­
зящ их  овладение нроцесоом во 
лочевня.
Необходимо добиться оконча 
аия цементационной пѳчн и но 
лнровочных станков в таким 
раочетом чтобы полностью обе* 
авчить потребность в волочиль 
иом инструменте, к ак  колец, таг 
и оправок.




П о стан о влен и ем  • Сокета я а -  
р о т з ы ч  ко м и ссар о в  СССР ѳт 
2 6  г п Ь о л я  1 9 3 4  г і д а і  П ерво­
у р а л ь с к и й  Н о в о т р у б н ы й  завод , 
н а ч и н а я  с и ю л я  м ь е а ц з , до 
к * н ц | теку щ ей »  г@та, д о д ж эн  
д а т ь  с т р а и е  1 2 0 0  «он и  п арв- 
в о з н ч х  т р у б .
С е й ч а с  6 ч ех е  в д е т  опробо­
в а н и е  о т д е л ь н ы х  з г г р ^ г ѵ о в  во - 
л е ч я л ь ^ о г о  ц е х а  я  п р о д о л ж а­
ю тся ео сл ед н яе ^ . г т ^ п ч т е з ь я ^ е  
к  м о н т а ж н ы е  п зб п ты . У я о а т -  
йиэ с т р о и т* я ь с тв о м  Т о уб » тр вя  
долж но у с к о р и т ь  . овілнчэиир 
пг»рх  с т а д и т е л ь н н х  и  м о н таж  
я ы х  р в б іт  в ц я х « , ибо ОЯР 
яадер іки в» іот  « 8 вт« ящ д й освое­
ние у с т а я о в л е ’т я о г о -з  ц е х е  о б і -  
р у д о в а  я ч.
* Е  ч и с л у  н аи б о л ее  к и у І * и т  
чед’ дедвк, к-ітеоы^ д-'Л*ея в а
к э и ^ я т ь  к ? к  м ож ч*  СЕ0?РР
зтоэоі! е т р о в г с е л ь в н і у ч аств к  
о т н ^ и т е я  ш т у к а т у р к а  e r e s  и 
ш и , у к а т к а  и  н р о н а а к а  п з .із  
ц ех а .
М ^ х а и и ч ^ с к ^ й  s e t  долж ен  
ю  боевом у з а к о н ч и т ь  и  п е р е  
д а т ь  для  у т я о » я в  м о н таж то  
ч у  'ц е х у  ’ я у л з і к ^ ы е  п ч е ес а  
І !Я  н р а в в н  т р у б , д и е к о в м е  
-р у б а в б р е ^ н ч е  с т в л и в я , т р а в -  
сч о р тер  д л я  п е р е д а ч ?  тр у б  и з  
ще^а в т р а в р л ь и е  н о м ещ еи и е , 
и д р ав зй ч ес Е и й  і  р е  с  с 
і т я  и с и ы т а и и я  т р ^ б , а  т а к ж е  
ч ео б то д и м ы в  д е та л и  д я я  окон  
^ и я  к е и т а ж л ы х  работ ио 
« е х а н и зи р ѳ в а и н в м у  с у ш и л у .
К о т е л ь н ы й  ц е х  додж ей  г е 
тоздн ее 1 г»  и ю н я  з а к о н ч и т ь  
си с л з т в х р а н з л н щ в , сд е л а ть  п р и  
■оеі.ийеяиѳ к  к и ’дптопроводу, 
.'стамовить к л е т и  д л я  у к л а д к и  
готів-эЗ п р ^ д у к ^ я я  и ір е в й в е -  
•ти б о л ьш у ю  работу ио у с т а -  
ю г к »  к а и в т а д ь и 5 й  водеировод- 
теВ с е т я  в ч у т р н  п * ха . У стаиов-
I ір п Чг ft T>noVf^ H H #  ВОДЛЧ^воо».
к о т э р ы м  п о іь з у е т в я  c e t i a e
іш, я е  м ож ет у д ів а * т в  »pHts* 
■ро?июд<ств9 д аж е  в  м а в щ . 
м а -л ь я а к  р ази е ізах .
Не У: и  ш ; зн а ч е н и е  д а а  
с Е о р р й ш іг а - а а в 'р ш  я й я  с т а ­
в я  в о л о ч а л ь я а .у  ц е х а  н о е т  
а к к у р а т н о е  в а т д м ч и е  а а  а .  
зов  аав  дам и П е р в о у р а з ь с ^ р »  
о а й о в а  (Р е в д а , Т  у б іа в о д  „Т , у -  
д о в и к “ а  Б : л  м б і< » с к г й ) , а з г а  . 
;о в ія ю щ ^ х  о т .е  ь ш е  д е т а л и  в  
б ) іу д ! із а а и ю  ц ех а .
П ё л е  л я к в а д а п и и  в с ; х  ве*  
т и с л в н а и х  л е д  д ел о к  я  н е і о -  
'  а т к о в , в/.е ж е  ц*х  и* с м о ж в ; 
?к 5 р а т ь  н ео б х о д и м ы е т о м е н  в  
о сво ен и я  сб .ф  .г о а я я я ,  е л *  
я е  б у д е т  р е гу л я р н о  « а а  'ж а  \<л 
воло и л ьн о м "  е е с т р у м т  ■ , 
которы й  заго т  о вл яется  в к в е т р у  
м в н т а п н о К  ц е х е  Т р у б стр  я  В 
н а сто ящ ее ьр  м я  и и с т р у и е н -  
г а л ь и н й  ц ех  и з го т о в л я е т  в : е ,  
я т#  угодн о  д л я  с т р о г «  л с т а ,  
яо  ^ в і ь ю  н е  в о  'о я ;  і ь в в В  
и н с т р у м е н т , д л я  к о х о р г о  « ж . 
п р е^ д й а ін ач вэ .
З а к а л б ч ч а я  н е я ь  я а ч ? л а  
стр& иться Т е іл о е т р о е м  в - а а ч а -  
тв з и м ы , но до с и х  п ор  е щ і  
аѳ  о а о н ч е я а .
Т в Б а ^ и щ и  м е х а н и к и  д о л г я ы  
е г і т н  е п о зи ц и й  благоро д н ы х  
н а б л ю д а тел ей  и  д а т ь  в ^ д х и л л -  
я е м у  ц е х у  кео б х о д и м о е  е м у  
оборудование и инструм еи т.
К а ж д ы й  т р у д я щ н іс *  T p y f -  
с т р о я  д э л з е я  а о м н и т ь , что , в ы -  
п о з н я я  в e p o s  д ав а ем ы е  е м у  
з а д а н и я ,о а ,т е м  са м ы й , у е к » р я е в  
н ачало  раб от  по в ы и о л н е я и ю  
в о л о я и а ь а ы м  цехом  щ остаиав- 
д е я в я  п р а в и т е д ь с т в а  о г ы п у с к *  
сголь  вео б х о д й м ы х  д л я  ж*- 
л«знодор< s  t o r j  т р а а е ю р к  а а -  
р о х о з и ы х  т р у б .
Н & и л ь и н я  ц е х і  
І В і в т г и м
Недоделанное-быстрее доделать
Третьего мая 1934 года, кадро­
вы е рабочие, ИТР и служащ ее 
волочильного цеха выш ли и впер 
р ы : встали на свои рабочие мес
Руководство цеха квж аего-ра 
б о л его озвакомидо с его рсбочвм 
м естом, вручило производетйен- 
а  ѵ теінвческие инсгрукцчи я н а­
ч а л о  знакомить их е оборудова­
нием и обращением с кем .
Одновременно с этим началась 
подготовка к работе. Во врем*
■-ге встретились с многими недо­
статками.
Начну описы вать fx  по вроле- 
гам, согласно техкологичеикого 
ароцѳсса волоченял ті уб.
С к л а д  к а т а н :  з а г а т о в к и :
П режде, чем пристугвть к забив- 
з*е труб, их наобходимо рісеоре 
■тпровать по диаметру, толщине 
«тонки и разложить со клетям, Ka;i&s'a> мостовой 8іектричес.;ий 
а потом разрезать ва  длины, cto-|KPaM своими конечностями—-п^ра 
«тготсѵвую ш иѳ «аготовкв, длб !-г‘а ’ масленки и г. д. стал за д е ­
ланного сорта готовых іруб. I ** колонны, царасать  их в 
Второй строительный участок
медный купорас и, самое главное
вода. Воды,обещанной В едостро 
ем, мы не получили, приш лось 
проводить времяиву, от времен­
ного водопровода. /-
Отдел снабжения ие обеспе 
чил п<>х кислотой необходимой 
коепости в достаточном колпче 
стве. необходимой для вэрядки 
{ислстной ванны . Д ля ванны  с 
медным купоросом нужно было 
кислоты 2,6 тонны, получили 
только две тонаы.
Д ля подогрева ванн необходим 
пар Сантехстрой своевременно 
Евобеспечвл подводку пара. Сдв 
дан н ая  им подводка весьма не 
доброкачественна, трубы в местах 
соединения пропускают пар.
После оштукатурен колонн де
строительства клетей не закон­
чил , а  поэтому приш лось сорти­
рованны е трубы склады вать х яру 
о а , а нэ в кле ти.
Обрезной станок дл я  ревкв 
*руб ѵѳ бы л подготовдер к ра 
'боте. В ентилятор у горна для на 
трева концов труб вс работал. 
М олот был тсж е не исправлен. 
Прншл сь в а  ьія  недоделки за- 
трртвть три д н я .
Д е к а п о .у  ( т р а в ’й л ь н п е  о т  
д е л е н и е  :
Д ля составления кислоты 
промывных и ккслородмых ваи  
46* квс^ходЕма ки слота-сорвал
даже, в отдельных местах, благо 
д а р я  тякему трзнвю. получились 
перекосы краѵа и кран останѳв 
ли вался. Пришлось на сутки 
вран останоянть, для уотравения 
этих ведостаткоБ.
После травлення, трубы дол 
жны промываться водой иа бранд 
( боя, вод давлением в 12 атмоо 
фер, to , ввиду отсутствия воды, 
трубы промывать не прнходитс*. 
Пооле промывки трубы невбходи 
м о% ю щ ть в сушило, для нсваре 
ния влаги на трубах. Сушило не 
готово, а поэтому приходится 
производить сушку труб в го р я ­
чей воде.
Н еудовлетворительзая промыв
ка труб н суш ка их водой отра 
ж аетоя в дальнейшем на работе 
с-;ана при волочении, увеличива­
ется расход волочнльноге инстру 
м ента , происходит дрожжаие 
стана, частые обры вы а т. д.
Отсутствие суш ила и транопор 
тера для труб л декаачж е застав 
:-яет нас транспортировать тру­
бы вручную, что создает ваіреч 
ный соток.
П р о л е т ы  с т а н о в  и о т ж и г  
о т  п е ч е й . На электрических мо­
стовых кранах в нервом пролете 
станов до сих пор не устааовле- 
ны токосрпѳняяки. Н* на одном 
кргче нет звонка.
Монтажный Цех не ,  изготовил 
карм аасв для труб. П риш лось 
установить кедоделанные, что от 
Рожается на вормальноЗ работе 
•г а н о о .
Вентияятэп у  отж зга'-ельной 
печи был вмонтирован Сант^х- 
строем ва 4 дн я  позднее срока, 
а вытяжной зонт над печью не 
установлен до сих пор.
Кулачковые станки для праі- 
к в  труб после отж ига н*>изго- 
товдеаы  и не смонтированы, бяа 
годаря чему приходится травить 
и тянуть кривые трубы.
ф н м и с з ж  (отделочвоо отде­
ление). На фичжсаже не один 
станок д я я  работы ни подготов­
лен. Кулачкового станка нат 
совсем. Правильный станок „Аб­
рамсона" неэпробьвач, из-за от- 
I сутствия распределительною  
1 воздушного клапана, который 
\е щ е  только ивготовляется- 
I Оброчные диоковые пвды  оі-
засугсі»у<ог. «ііготовяевше их 
держ??8вет главны й.чмеханнк.
Обрезные етанки тоже іеоиро- 
бованы.
Гидравтичесчвй пресс, хля ис­
пытания паровозных труб, еще 
не установлен, его  изготовляет 
м еіаничес :ий цех.
В аговѳткз для перевозки труб 
такж е не изготовлены.
t
Все эти недоделки, иесозн >- 
тельное отнош ааиа участков и 
пехов( к производим й работа в 
яслочильном цех» торм озіт  нор­
мальную работу цехв по опробо­
ванию и оси еаню сложаейших 
нм п '^тны х аггрегатов рабочимл 
и ИТР цеха, нервирует их рабо­
ту. К льца п опрнвка, изгетов- 
аевныч м хаяичеоким цехом не 
цементируются яа-ва отсутствия 
закал >чиой пэчи. Трубзавод в 
цементации Трубстрою откавы 
ваег. Уже сейчас мы сталч пй 
род фактом отоутствяя необходи 
м>го золочильаогв инструмен­
та.
Приказом Н арю м тяж яром а на­
шем? ц*ху надлежит дать паро- 
веввИХ труб  в І9 3 і роду 12о0 
тонн Имеющаяоя трубная ваготов 
ка у цеха, в количестве 400 товн, 
является силошиым браком и 
для изготовлена* паровозных 
труб неари год іа . Она будет пу- 
щ еяа иа изготовловве труб 
второго гОрта.
Нвѣбхсдимо немедленно *обить 
ся получения качеетевяой заго 
товкя ддя обеопечеаня выаоляо 
вея программы вы вуокь паро- 
воваых r p t6 .
Со стороны увравленвя отрои- 
ітольотвом, второго строительно­
го учлстк , монтажи о, м ехани­
ческого и »омонтно-г троительнэ- 
го дехо5,В одостроя, С аатехетроя 
и до. контрагентов чувствуется
прохладное отношение в додел­
кам в цехе. В этих органнаа- 
циях раесуж мвю і »ак: „раз и ад р в  
вики — эксплодтаилоннаки м а­
ленько заш евелилась— то теперь 
можно ие спаш ать о окончанием  
ра от в волочильном цехе". Паг 
таким настроеаиям нужно крепки 
ударить, так  как вое вы ш елеро- 
ча ленные иедеделки мешают 
ноі мальяому ходу работ В ы пуск 
паровозных труб ааввсвт ше толь- 
ко -от вае» іичявости и ж е л в и м  
кадрйвиковосвоітьновейш ив аггрв 
гаты  и их црбектаую  производи- 
тельааоть, но я от главного ме». 
хави ка тов^ Првжебельского, То- 
гглоетроя—Леонова, С аатехстроя— 
И ванов», механического цех»— 
Б ы кова а т. д.
Д айте нам как можно скорее
водопровод, сушало, трлиом птер; 
отаякн для чекааки трув, ку^ачко 
вые станки, ги д р е в л в ч е 'к и *  
пресс, волочильный и и с т р у м е п , 
стеллажи, ковлы, клоти и прочее 
оборудование, устраните всс *•> 
доделки, которые м етаю т иор- 
матьиой работе заоплоатвциоиии- 
ков.
Н е ва-Зывайте, что к р а я м  в а р  
тии и правительства мы долж ны 
выполнить- в срок и дать  ваш е*
стране 1200 «они п арововнш  
труб.
З а м . н а ч а л ь и м м а  
в о л о ч и л ь н о г о  цахш  
и н ж е н е р  Л Е М А Н
Аа Хромпике готовится іш ео в ы й  физкультурный 
детский праздник
П ервого '  и ю н я  кончается 
у чеб н ы й  год. Б у д у т  п о д в ед ен я  
и т о ги  г е д о в е і  работы  у ч и т е л ь ­
ства н учащ их?*, в борьбе sa  
р е а л и з а ц и и  р еш ен и й  в а р т и н  и 
п р а в и т е л ь с т в а  о ш к а л е . В этя  
д н я  іо д  Двзуигом «дальш е Яше- 
го  у к р е п л е н и я  ш к о л ы »  в к р у н  
■ « І ш а х  и н д у с т р и а л ь н ы х  н 
ко лх озн ы х  п у н к т а х  С о в ет ск и е  
б ею за  в р г ^ н к з у ю т с я  массевы э 
дотски о  ф и з  у л ь т у р н ы *  п р а ід -  
и н к и , П е св я щ е в и и а  итогам  у чеб  
н о в о  г ) !  а ."
Х р ем в в к о в с м я  ФЗС в ч яза  
иа себя ини н и ати ву  в іе р в ы е  
* о  району иревести массовый 
ф к ак у д ьту р н м й  п р азд н и к  6 
и ю н я  н а  еиертплещ адке Хром- 
ни кѳвеіогѳ  sae та. П р ед яо /ага - 
е т ся  участникев ЮСО человек 
д е те й  и 1 5 0 0  взрослых рабечнх.
В прэграы м у п раздн и ка вхе 
д и т  исход ф изкультурников, в 
м узы кальн ы й  оформлением; р* 
я о р т  ю к е л н  сб и т о га х  текущ * 
г о  и подготовка к новому учеб 
■ому году, массовые ф и зк у л ь ­
т у р н ы е  движ ения, и гр ы , бега,
к р ы ж и ,  сдача детских норм
на з в з ч е к  ГТО ; б эл ьш ее  худо ­
ж ествен н ее о б с л у ж и в а н и е  у чает  
ви ео в  п р а з д н и к а  си лам и ьщ>-
л м , в ы с т у п а ю т  с т р у й н ы й  и  ду» 
хохей о р к е с т р а ,  л у ч ш и е  дот­
е к а в  т а л а н т ы — гар м он и сты , тан  
д о р н , д ек л ам атср ы  и ч. я.
П р и с т у п и л и  к  подготовке 
ф И зкультил ; щ £д к и , -  
Р ром адиы й  и н т ер ес  и  к о н ­
к р етн у ю  ЙОМОЗДЬ Е р о явл яет  ДЕ 
р ек тзр  Х ю м а и к о в гк о ге  завзда 
т. С коробогатов и  н а ч а л ь н я к  
завода №  1 тов . К р у гл о в .
З а д а ч а  р а іо т н ік е в  ш колы , 
у ч а щ и х ся  ~ и ш е ф а — всеобуча 
Х р о и и як о в е к е го  ко ллекти ва  
ВЛКСМ ж ш и р о к о й  в р м іт а р *  
ек-.й еб щ ввтвеи н эвти — образ до* 
во и о д гэ т е в н т ь с я  к  датскому 
н р азл н и к у  ф и з к у л ь т у р ы , п р е  
в р а т н в  его в п о сто ян н ы й  я а  
заво де , и о во стр о й ге , колхезо^ 
в п е н а га н д н р у я  ш и р око  кд еи  
ф азкудьтурш ой  работы  средіг 
а  взрослого  н а се л ен и я .
И. Шерстобитов.
П о ч я н и сгц ы  действительны® 
борцы с лесными пож арам и
1 9  мая, в 5 часов 45 м инут, 
«сиы хнул іесяой  иож ар в 27 
к вар тал е , в е о л у т о р к х  кило­
м етрах  о і деревня П очнагк .
Пожар в р и н яд  почти н еб ы ­
валы й характер  в нынеш ню ю  
в е е в у . Этому снесебствовал ве­
тер  и с у х а я  погода. П и хта и  
«ль  обгорали де вер ш и н ы , но 
благодаря организованности 
п о ч и я  конского '  населения и 
доены х работнаког, прож иваю - 
я я х  в Починке,— т. Утюмсва 
В. М. я Б аткова П. А , свое- 
иремоиво обнаруж ивш их пожар 
Я п р к в я ш а х  средние меры, на 
веление ио первому аову 
в ы сту п ало  я  пожар ликвиди­
ровал н. -
Н адо иочянховцам отдать 
справедливость, что оя*  я в ­
л я ю тс я  действзтелѵны м н бор- 
н ам и  с лесны аи  п о ч ар ам н . 
О ня защищают народное ба- 
гатстве .
ВОТ ДРуГОІ Н” 8ТНВ0Н0Л0Ж-
н а и ож ар о к а з а л а с ь , что н е  
м евев 1 0  р е г д а н с х н х  г р а ж ­
дан  в р е к ів е д я т  р у % у  дров во­
к руг атогс и е ж а р а . На и ресьбу  
о к азать  ком  щ ь  * о тк л и к н у л и сь  
только  т р о е , ' Это— р е з у л ь т а т  
того, что* па б>рьбе с л « сн «  
м і  пож арам и в Р евде н е  про- 
В5ДІЕ0 абеозю тЕо н и к ак о й  м ас­
совой работы  и  вся борьба 
с л е ся ы м я  я о ж а р а м и  со стро ­
е н а  и скл ю ч и тел ьн о  в а  голом 
а д м н н я с ір в р о в а я н и .
Нэ п о ста в л е н а  н а  боевое 
полож ение п о ж ар н ая  ех р а и а , 
которая си дит в а  к е ж а  вы х  
в ы ш к а х  и сн окойне н аб лю д а­
ет  за  л е с н ы н я  я е ж а р а м и . Н і-  
до со ж ар н у ю  о х р ан у  нарестрэ- 
н ть в СЕ#ей работе и п р и  к а ж ­
дой в о зи и в и о в а в н и  легкого  
п о в а р а  п р и н и м ать  ср ач а ы е  
м ер ы .
В сей  советам несбходгио вы 
в е с и т ь  своп постановления, в 
к о т е р и х  р а с к р е п и т ь /  вез ва
32 километра на
велосипеда:
24  м ая, но инициативе р а й ­
онной газеты  « І е д  знаменем 
Л еяіШ Е? бы л ироведе* первы й 
слет веловийеднвтов города Перво 
т р а ’ьсиа. На слете участвовало 
i f  человек.
У ч астн и к и  слетя  ер ган и зо ввн  
н о , колонной , п р оехали  н а  в ел о ­
си п едах  в д е р е іи ю  Б и т н и к у , 
через Б г л а м ^ а З .
П ройдено  3 2  килом етра , без 
вся к о й  п а д о и д з  м аш и н . -
Из у ч а  т и я к о в  д ва  то вар и ­
щ а  р а н ь ш е  н и к о гд а  иѳ езди ли  
н а ' в о л о сяи ед ах . с а н  д аж е  н е  
и ч а іи  и р м с т а в л о г и й , к а к  ез 
е зд и ть  н а  д ву х к о л есн ы х  м аш и 
н я х -в е л о с к ^ е д а х , но в а э а к в е  с 
о п ы тн ы м и  велосипеди стам и  хо­
рошо в ы д е р ж а л и  пр ой ден н ы й  
п у ть .
Следующ ая поездка. . введяо  
лагаомач 3 0  мая, долж на по­
кры ть больш ее расстоун -е, с 
« х В ім м  всех в е ю си ю д я ст в в  
города и  ир^легзю щ нх к нему 
заводских йоселков.
Участник слата Мухамадшин
н ы й  с л у ч а й . І 5  мая в сп ы х н у л  селен и е к и з в е с т и м  л е ся н м  
л о € н # і Е іж ір  в 19 к в а р т а л е , у ч а іт к а и  и  и зб р а ть  уполномо* 
у ро чѵ щ е у Б а б а л р к с в с к о гѳ  и р уд  ч& ^ных н а  сл учай  в с за и к зо -  
и а , П в ж а ;и ы «  в и т к и  не н а ш -1  в ен н я  п о в а р а . '  
л я  н у ж н ы м  сесбщ ; ь и а з о и у І
об в т -я п о ж ар е. Со п р в е  до ' ЛвбввОД ВвЯЗбЭі.
Ч И Т А Т Е Л Я М
ГАЗЕТЫ
С  1 ию ня на с т р а ­
н и ц а х  газеты  „ Под  
знам енем Л е н и н а “  ре­
дакция н а ч и н а е т  п е ­
ч а т а н и е  отрывков из 
подготовляем ой к  пе­
ч а т и  к н и ги  „ И с т о р и я  
Первоуральского т р у б -  
Н 080 завода
Обращ аемся к  ч и ­
т а т е л я м  газеты , р а - 
бочим -ударникалі, спе 
ц и а л и с та м  заводов и  
старооісилам р аб о ч и х  
поселков с просьбой 
присы лать в редак­
цию д т к л и к и  w .і  пе­
чатаем ы й  м а т е р и ­
ал , свои замечания, 
воспоминания и  п р р * 
чие м а т е р и а  гы, им е­
ющие отн о ш е н и е  к  
и с т о р и и  Первоураль­
ского завода.
Редщяя ,Пзд зяанеш 
Язяйка*.
Маленький фельетон
С П О Р  Т Р Е Х  Ж Е Н
В о д о в о 8  у и р а в л е и я я .  К р м т а т ь с я ,  к т о  ч и н ^ м  в ш  
п о о о в о а о г э  а а н о д а  о ш и б с я ,  j ш о , а  к т в  н и ж «  н а  в а в о д ѳ ,
В  э т о т  д е н ь  о н  с  б о ч к о й : р е ш и л а  к а ж д а я ,  » о т д е л ь  
п и т ь е в о й  в о д ы  в м е с т о  д н р е к і е о о т и ,  з а т а щ и т ь  е г о  к  с е б ь  
T J p c s o f l  Е в а о т и р ы  п о д 'е х а л '  
к  к в а р т и р е  б у х г а л т е р а .  Э то
а р в р * у в * в я и е  в и д е л а  ж е н а  _ . . . ...
д й ч е к т о р а .  С а й о л ю б і ш  д и  и и е .  К а к  т о л ь к о  в о ч о в о з  
р в к т о р ш ч  б ы л  н а н в с е к  н е  | с т а л  л о д 'е з ж а т ь  в  д о м у ,  гд&  
П о п р а в и м ы й  у д а р .  . ж и в у т  в с е  т р и  о т в е т с т в о н
Н л е г о  и е  а о д  > з р # ів а в ш 'й  к ы е  ж е н ы ,  т а к  п о с л е д н и е  
в о д о в о з ,  п о с л е  т о г о ,  к а к  ж е  І в ы с к э т ш л и  и з  Х 8 § р т н р  и
в  п е р в у ю  о ч е р е д ь .  У га  шо-
и с т и н е 1 д ‘я в о л ь с й а я  м ы с л ь  
б ы л а  л о и в е д е и а  в  и с и о д н е  
н д
н а  б у х г а л т е р а  в з іл а „ _ .в о д у  
з  б о ч к и ,  Е Р Д 1е х а л .  к д и р о к  
т ѳ р с к о й  к в а р т и р е .  Д я р е к  
г о р ш а  в ы т я а  р л з г н е в а 'й я а я  
я  з а я в и л а  е м у :
— В р а т ь  я о д у  п о с л е  т о г о ,  
к ч к  и з  б о ч к и  ч е р п а л а  ж е  
н а  б у х г а л т е р а  я  и е  ж » л а ю . 
Т а к  у ж  н а с л е д у ю щ и й  р а з ,  
м и л ы й  ч е л о в е к ,  т ы  р а з  у с  
т а н о в л е я в ы й  п о р я д о к  б л ю  
д а :  с и а ч а т а  в  н а ш е й  к в а р т и  
» е  а о д ‘е ж а § ,  а  п о т о м  у ж е  
и  к д р у г я м .  ІІ0М ВИ, МИЛЫЙ 
ч е л о в е к ,  ч т о  н е т  в ы ш е  ч я  
н о м  к а  з а в о д ч  н и к о г о ,  к р о  
м е  м о е г о  м у ж а .
В о д о в о з  в н и м а т е л ь н о  в ы  
с л у ш а л  н о т а ц и ю , а  п о с л е  
э т о г о  п о д 'е х а л  к  к в а р т и р е  
з а р т о р г а н а з а т о р а .  Ш  п р о  
с г ѳ т е  д у ш е в н о й  о н  « о д е р  
я с а н в е  р а з г о в  р а  д и р е к т о р  
ш я  с  н и м  в е р е д а л  ж е н е  
а а р т э р г а я ч ? а т о р а .
Л у ч ш а  б ы  б ы л о  н е  п е р е  
д а р и т ь !  ;  _ - 
Ж : н а  п а р т о р г а н и з а т о р а  
в с т а л а  в  n o s y  о б и ж е н н о й  и  
з а я в и л а :
Н е  с л у ш а й  т ы  н х .  М  »й 
м ѵ ж — с а м ы й  г л а в н ы й .  О н  
м ^ ж е т  д и р е в г а в ѵ  с а м о м у  
д и р е к т о р у  д а т ь .  Т а «  у ж  т ы ,  
с д е л а й  м и л о е т ь ,  в о д у  с и а ч а  
л а  м !те в а в о в и , а  т о  я  п о с л е  
я и х  б р а а г а т ь с я  в  б о ч к е  к ѳ  
м о г у .
Н а  д р у г о й  д е н ь  в р ы л о  
с е в ц ы  м о г л и  н а  з а в о д с к о й  
п л о щ а д к е  н \ б л в д а т ь  т а к у ю  
к а р т и н у ,
Н з г е р п е л и в ч е  ж е н ы  д и  
д о к т о р а ,  б у х г а л т о о а  и  п а р т  
р г о ч и з а т о р а ,  с ж  с г а е м и е  
в з а и м н ы м  н е д о в е р и е м ,  п л о  
ю  п о л а г а я с ь  н а  у  ч е ­
л н е  в о д о в о э а  р а в б и -
н у ,  і я и у т ь  е г о  к а ж д а я  к  
с е б е .
В о т  т у м о  и  р а з г о р е л с я  
у  н и х ,  в о з л е  в о д о в о з н о й  
б о ч к и ,  в е л и к и й  с п о р .
В о  в р е м я  с п о р а  в ы я с а и  
л о с ь ,  ч т о  н а  К . іы л о с о в с к о м  
" з а в о д ё  д и р е ік т е р  Л о б а н о в  
п р и н и м а е т  н а  р а б о т у  ч у ж а  
к о в  н  в р о г ѵ л ь г ц ^ к о в .  Пр;> 
г у л ы ц а к а -  Л ^нц-зва в ы д а л  з а  
ч л е ч а  п а р т и и .  * Т и го  
асе Л е щ е в а — а і и н и ц у  у к р ы л  
у  с е б я  н і  к в а р т и р е  и  л е  
,ч ? л  т р и  д н я  о т  з а п о я .
Б у х г а л т е р  П у г а ч е в  дек*> 
д а м и  г о н я е т  р а б о ч и х  о т  
с т о л а  к  с т о л у ,  о т к а зы в а е м  
с я  в ы п о л н я т ь  р а с  п о р я  ж е 
н и я  д и р е & т о р а ,  п о д р ы в а е т  
е г о  а в т о р и т е т ,  с м ю х а д с я  & 
п а р т о р г о м ,  р у к о в о д я т  и м  в 
о б а  в м е с т е  з л о к о з н е н н о  п о д  
к а п ы в & ю т с я  п о д  д и р е к т о р  
с к о е  б л а г о п о ч у ч и е .
П а р т о р г  Г л а в ы р и а — б е *  
д е л ь а н к ,  ж к в з т  . е а  8& вод#  
м и л о с т ь ю  д и р е к т о р а ,  г л а  
д и т  н а  з а с о р е н н о с т ь  в а в о д а  
ч у ж д о - к л а с с о в ы м  я  с к в о а ь -  
п а л ь ц ы  и  т .  д .  и  т .  а .
\
ЯКОВЛЕВ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ВЕЛОСИПЕД
Яковлев А. Я , рабвчйіі х в а з а - іч е н  в и р и ц п н ы м г а  Я х о * л 'в , Я к о в л е  у  н у ж е ч  в ел в св п е д  
Е^да Ла 2, н ах о д ясь  в 1 9 3 0  л о  не і и е я  вод  ^нвв и к а  с і  г о > : Ш е т с а у  й а е д л е ж е а в е  Об*. 
* 1 ,  в ~  чи сле 25  ты я ч е к к ^ і / и і і и і н ы ,  во ^у « ;ал  о т в а і ,  еб р.-;ассы ев не е р н н х л  н в?  
р аб )?ал  ь р ай во л х ез .о й  з Б а  н е с м о т р я  и а  то , что сто втел ьи о  потребн а я  в  в и д  
ж е ао в ск в го  р ай#на. Там о я  данной е р г а  ід з и д н я  б ы ;о  чо ем у н а ш м н ы . Щ -o Jrie  во.-
сделано  со стор ги ы  Я к о в л е в а  т  га м - д \  1 8  Ѵ,с. г .  0 5 к б с : 
up> д а а р и т е л ь а о е  вр ед уп реж д е 
я з е .
П а д гк н о е  н р е с ту п ге н н с  
Я ковлевы м  своеврсмоня* б « - і  У в аж ае м ы й  тов. Я к е іл е в , 
ди а е д а а ы  ж алеб ы  в Обл. РЖИ, во вр  с с в аш к и  й л о о ^ я а и е л ь  
в О блсбср ійгсу  ( ж ред25ЫЕЮ с вом до с к х  пор ещ е  не p a jp e
п р и об р ел  себе ведьб б язатель- 
г гв о  з-й серки в рьйсбрѵ кас- 
t e  1 88 8  того  ж е т а г е  а. 
S  к о н ц у  1 9 3 0  г с д ^ ■ Я к о в л е в  
у в л а т п л  все д еаь ги , и р кч и таю  
щ і.е с я  в н его  аа  обязатель­
ство.
В  Баженовгком районе в 
го же время раб т е л  в к ач естве  
іа в .  л іе о я и л в е і „А в а н гар д “ 
йтзрнцвн Иван З ахаров  ч. Сей 
чае ен  рвбетает в А сбгетвевои 
греете П арви т . Последний
КаіИМИ ТО ПуТіИИ ДсОіЛСЯ 
мош еаиической едедкп с работ 
в и в « в я  райсберкаееы, вакл о - 
ч а іш ій с я  в том, чте вдв. 
сберкассой выдал ему на ру 
е й  іе л о е зл іа т е д к т в о  на иия 
Яковлева, г  Яковлеву за  у ел а  
іе н и е  д е н ь ги . выдал телько- 
д у б л и к а т  s a  Kt 6 6518 , В ре 
•у л іт а т е — велосеіед бил  волг
E tc  а  у дзо той да  Яковлева 
следую щ им  ан еь н см :
газеты  „ У р а л ь с к в *  рабочий*. 
Ввадействием редакции  Обл-
ю е я , в си лу  таге, чтѳ мы es ie  не 
в> -лучили  * • соответствую щ их 
сп равок  и з Г о 'з в а к а  г. Мо к в ы ,
Р е д а к т о р  М ИХ. К Л Т У Г И Н
сберкасса, расследѳвьв дак аэе  с  ЛѴчен*и нче.'едних вой 
нреступлени?, , у с п о к о и л а "  р и  | ? / вт р а 3р еш ея  т о п а в  
Я ківлевл  к  _ . г  гследую щ им  ответом
Еа іа в іо  и н сьм о , в о и е щ е н  
исе в л н с ік й  действий  „ У ,/аль- 
с i l l  р аб о ч и й '1, за  Кі 617-2027— 
Облсбер к асса  сообщ ает, чго 
в в л у ч ія н и е  с в а с  д ен ьги  по 
« ан а .'сб язатед ьству  вы мо- 
ж іт е  «слуп и ть обратно (д а тя -  
ровзмо 3 ІУ -34  г о д а “ ).
ж е. C a f ia m - .*
Вречя и дет. Ср»1: вы дачи  ке
лесииедов во 3 -я  серии коя 
чается 1-УІ е. г. Для se ro  от 
тягивается врем я Облсбер 
кассой в в и д а т е  Я~овіеву в  
леснведа? Предоставим втот 
вопрос р и р вш и ть  п р о к у р о р /.
Г. Мурзмч
я
И З В Е Щ Е Н И Е
Первоуральский тресс M a p iB t прочит вее хез '-рга- 
ииэап- и райсва представать«а я в к в  на горячи? за в тр а­
ки на I II  кв. 19 3 4  г . ио стары м  фордам, с у ш а я к е м  
вроф г уяи .
С^^к вредставления І - Ѵ І 34  г. К о н ти н ген т  хоз- 
о р гази .х ц н й , но нредставнвп?ях заявок, будет вклю чать­
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Б л а г о д а т р ы е  к р а я  в  К р ы  
л о с о в о !  Д а л е к о  о т  р а й о в я о -  
г о  ц е н т р а .  С а м и  ц а р и  и  б о ­
г и .  О с о б а я  р е с п у б л и к а ,  в  
к о т о р о й  ч и н ы  д а ж е  в  в о д о  
с н а б ж е н и и  т р е б у е т с я  с »  
б д ю д а т ь .  Водовоа в о т  н е  е о  
б,пюдал, т а к .  ж е а ы  н а  м у  
ж ^ е в  т а ч у ю  с а м о к р и т и к у  в о  
к р у г  б о ч к и  р а в в е л и ,  ч т о  
п р и х о д и т с я  ф а к т а м  а ,  в с к р ь і  
г я м и  в о  в р е м я  н х  с а о р а ^  
з а н и м а т ь с я  с о в е т с к о м у  к о к  
т р о д ю  и  п р о к у р о р у .
Брусов
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